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Стороні 2 в користування земельну ділянку (ділянки) шляхом встанов­
лення земельного сервітуту [1].
Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що все ж таки 
йдеться тільки про оформлення, у даному випадку, права земельного 
сервітуту. Видається, що такий підхід, значно звужуватиме можливість 
для користувачів бурштиноносними надрами, які проводять розвіду­
вальні роботи та/або видобування бурштину, вирішити земельне питання.
Необхідно звернути увагу й на те, що виникнення права надрокорис- 
тування (зокрема і щодо геологічного вивчення надр) передує виник­
ненню права землекористування. Якщо мова йде про проведення роз­
відувальних робіт користувачами бурштиноносних надр, очевидною все 
таки видається обов’язковість попереднього погодження земельного 
питання. Наявність попереднього погодження виступатиме запорукою 
того, що при укладенні Угоди про тимчасове зайняття земельної 
ділянки для проведення розвідувальних робіт з власником ділянки чи її 
користувачем можуть уточнюватися окремі умови угоди з урахуванням 
усіх фактичних обставин. Отже, якщо виходити з наведених положень, 
то можна констатувати, що отримуючи спеціальний дозвіл на геоло­
гічне вивчення надр, зацікавлена особа має бути впевнена, що питання,. 
яке стосується тимчасового зайняття необхідної земельної ділянки, 
попередньо погоджене і принципово вирішене.
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Для держави велике практичне значення має рівень розвитку 
економічної, політичної систем, розвитку культури та інших сфер в
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умовах трансформації суспільних відносин. Особливу увагу потрібно 
звернути на аграрний сектор економічної сфери, оскільки сучасні тен­
денції розвитку глобальних економічних процесів суттєво впливають на 
аграрний сектор національної економічної системи, вимагаючи її 
реформування. Водночас світові економічні процеси потребують транс­
формації національної економіки в цілому.
Належна реалізація державою економічної функції щодо трансфор­
маційних процесів аграрного сектору економіки України в першу чергу 
полягає у необхідності реформування та вдосконалення системи 
законодавства, що регулює відносини між суб’єктами в цій сфері. 
Таким чином, необхідність створення нових та внесення змін до змісту 
чинних нормативно-правових актів системи аграрного законодавства 
спричинена як економічним розвитком суспільства так і реформами 
різних сфер в країні.
Сучасне аграрне законодавство недостатньо впорядковане, внут­
рішньо неузгоджене між нормативно-правовими актами різного рівня, 
не має належної системності, що і призводить до розгалуженості та 
великої кількості підзаконних нормативно-правових актів, враховуючи 
відомчі, що ускладнює їх вдосконалення. При цьому розширення та 
поглиблення правового регулювання в цій сфері призводить до зни­
ження ефективності законодавства в цілому.
Отже, необхідно створення єдиної комплексної системи взаємо- 
узгоджених нормативно-правових актів; обов’язкове наукове вивчення 
законопроектів, що мають колізії та суперечності; усунення невідпо­
відності та неузгодженості підзаконних нормативно-правових актів до 
законів; недопущення впливу політичних рішень без відповідних 
правових механізмів їх реалізації на формування системи аграрного 
законодавства; підвищення правосвідомості населення щодо процесів 
зміни законодавства; надання приорітетності дієвим методам правового 
регулювання в цій сфері тощо.
Такий підхід є пріоритетним напрямом економіко-правової політики 
держави, що в свою чергу підвищить якість та ефективність системи 
законодавства, яка регулює різноманітні відносини в аграрному секторі 
економіки країни.
Не менш важливим напрямом є організаційно-правова діяльність 
держави, спрямована на виконання законодавства в умовах сучасного 
суспільства. Одночасно це повинна бути система заходів, спрямованих 
на забезпечення дотримання законодавства з обов’язковою нормативно 
передбаченою відповідальністю, що є запорукою виконання норм 
чинного законодавства. У ряді розвинених країн за допомогою таких 
комплексних дій в цьому напрямі успішно регулюють як аграрний
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сектор економіки так і створюють достатнє економічне середовище для 
реалізації потенційних можливостей країни.
Характеризуючи деякі основні підходи щодо вдосконалення системи 
законодавства в напрямі реформування аграрного сектору економіки 
сучасної країни можна стверджувати, що навіть упорядкована, 
правильно побудована економіка в країні в аспекті рівня якості 
врегулювання економічних відносин на всіх рівнях залежатиме в першу 
чергу від ефективної, науково проаналізованої, єдиної комплексної 
узгодженої системи законодавства без політичного впливу, відпо­
відаючи основним принципам економічного зростання та підвищення 
правосвідомості населення країни.
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В основі формування європейського аграрного сектору економіки 
знаходяться фермерські господарства. Функціонування фермерських 
господарств забезпечує не лише продовольчу безпеку держави але 
виступає важливою формою зайнятості сільського населення, підтри­
мання сталого побуту на селі. Так, за даними Державної служби статис­
тики кількість фермерських господарств у 2019 році становила близько 
46 тис. В основі функціонування фермерських господарств покладено 
використання земельних ресурсів як основного засобу виробництва 
сільськогосподарської продукції. Відповідно створення та реєстрацію 
фермерського господарства законодавець ставить в пряму залежність 
від набуття громадянами України, які виявили бажання створити таке 
господарство, права власності або право користування земельною 
ділянкою. У свою чергу, правове забезпечення доступу та реалізації 
права власності на землю в рамках фермерського господарства є 
предметом наукового дослідження та вимагає постійного вдоско­
налення в умовах завершення земельної реформи в Україні.
Однією з найбільш суперечливих на сьогодні проблем, є правові 
аспекти реалізації спільної сумісної власності на землю членами такого 
господарства. Зокрема, законодавець детально регламентує склад земель 
фермерського господарства, який згідно ст. 31 ЗК України включає: 
а) земельні ділянки, що належить на праві власності фермерському
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